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SEVGİLER, DUYARLIKLAR, 
BUĞULU BAKIŞLAR, 
YUMUŞAK SOKULMALAR 
VE HUZURLARINIZDA 
ALKIŞLARINIZLA...
Tango
Yıllar öncesinin en gözde dansı tangonun hay­
ranları şimdi her pazar bir barda "Tango Gü- 
nü''nde buluşuyor ve tango sevgisi dört bir ya­
na yayılıyor. Tangocuların sayısı hızla artıyor.
VEHBİ SARGIN
FOTOĞRAFLAR:BAHATTİN ŞENOL
A ÇILDIĞI günden bu yana, kim­bilir kaç kadeh rakı içtim ben bu barda, barın sahneye merhaba de­
diği bu köşede? Kimbilir kaç dostumla, 
kaç arkadaşımla sohbetin en koyusuna 
daldım, kimbilir kaç kahkaha attım, kaç 
“unutulmaz mutluluğu” paylaştım, kaç 
kez mutluluğu, kaç kez hüznü yaşadım?..
Ece Bar’dayım...
Geçen hafta, bugün... Saat, akşamın 
dokuzu. Yine aynı köşedeyim. İşte, bar­
men Raşit, ilk rakımı getirdi bile. Otur­
duğum köşeden, Ece Bar’m dört bir ya­
nım görmek, uzun, upuzun barın her kö­
şesinde yaşananları izlemek olası. Bir si­
gara yakıyorum, paketi ve çakmağı, he-
YULARIN SESİ
Şecaattin 
Tanyerli, tango 
deyince akla 
gelen ilk 
isimlerden biri. 
Yıllardır 
söylediği 
birbirinden 
güzel 
şarkılarla 
dinleyenlerine 
maziden 
günler 
yaşatıyor ve 
Tanyerli'nin 
hayranları, 
pazar günleri 
Ece Bari 
dolduruyor.
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men elimin altındaki piyanonun bir kö­
şesine koyuyorum ve çevreye bir göz atı­
yorum.
Bir şey var bu akşam Ece’de...
İnsanlar sanki olanca duygularını, 
duyarlılıklarım yüklenip gelmişler bu ak­
şam. Herkesten, her masadan, barın her 
köşesinden, kıpır kıpır bir beklenti yük­
seliyor. Herkesin gözü sahnede. Ece’de 
müzik her zaman güzeldir. Ama bu ak­
şam, müziği pek dinleyen yok. Heyecan 
dorukta. Anlaşıldı, değişik, ilginç, güzel 
bir akşam yaşayacağız.
“SEVGİ RÜZGÂR GİBİ...”
V E, beklenen an geliyor.Siyahlar içinde beş kişi geliyor sahneye. En genci 40 yaşlarında. 
(Oysa tıklım tıklım olan Ece’de yaş or­
talaması, 30 dolayında). Siyahlı beş ki­
şinin yerlerini almasından sonra, beş de-
İ
/DANS DEYİNCE
' Yüzyılımızın 
başından bu 
yana, dans 
deyince akta 
tango gelir. 
Ye tango, 
her zaman sevilir.
ğişik enstrümandan, kemandan, kontr­
bastan, piyanodan, davuldan ve akorde­
ondan sesler yükseliyor. Kulağıma gelen 
müzik, hiç de günümüz gençlerini çıldır­
tan müzik değil. Ama, günümüz gençle­
ri, coşkuyla alkışlıyor bu müziği.
Ve siyahlar içinde bir başka adam;'bir 
İstanbul beyefendisi, saçları ağarmış bir 
delikanlı geliyor sahneye, mikrofonu alı­
yor, ilk şarkısına giriyor:
“ Sevgi rüzgâr gibi eser, geçer.” 
Masalardan alkışlar yükseliyor, anla­
yamıyorum. Niye bu alkışlar?.. Şecaat­
tin Tanyerli’nin güzel sesine mi, söyledi­
ği tangoya mı, yoksa “sevginin geçicili- 
ği” ne mi?.. Tangoya olmalı... öyle ya, 
Ece’de tango gecesiymiş bu akşam. O 
halde alkışlar, tangoya olsa gerek. Her 
pazar gecesi böyle olurmuş burası. Öyle 
diyor barmen Raşit. İlk kez yaşıyorum 
böyle bir geceyi. Demek ki daha önce hiç 
pazar akşamı gitmemişim Ece’ye. “ Öy­
leyse” diyorum kendi kendime, “ Bir
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tango gecesi güzelliği de ben yaşaya­
yım!..”
“MEHTAPLI BİR GECEDE”
K ULAKLARIMI Şecaattin Tan- yerli’ye veriyor, bakışlarımı ken­dinden geçmenin arifesindeki tan­
go hayranlarına yöneltiyorum.
İşte yeni bir şarkı daha: “Bir an uzak 
olma benden...”
Kime sesleniyor acaba yılların Tan- 
yerli’si? Geçmişe mi, geleceğe mi, tango­
ya mı? Ya bir sonraki şarkısına ne deme­
li?.. “ Mehtaplı bir gecede görmüş, sev­
miştim onu.” O kim peki?.. Yoksa her­
kesin bir “ 0 ” su mu var? Onun için mi 
masalardaki, bardaki insanların bakışları 
anıların derinliklerinden bir şeyler çıkar­
mak istermişçesine derinlerde? O nedenle 
mi başlar, vücutlar ağır ağır sallanıyor?
Tam karşımdaki köşede, uzun kah­
verengi çizmeli, uzun boylu ama kısacık 
saçlı genç, güzel bir kadın oturuyor. Şe­
caattin Tanyerli’nin sesindeki tangonun 
büyüsüne kendini kaptırmış, dalmış, git­
miş. Kendinden geçmiş. Nasılsa, bir an 
uzak bir masada bir tanışının oturduğu­
nu ayrımsıyor, yerinden hızla kalkıp ona 
yöneliyor. Ayaklarına bakıyorum. Adım 
atmıyor, dans ediyor. Tango yapıyor sev­
diğine giderken.
Şecaattin Beyefendi, devam ediyor 
şarkılarına: “ Şu kara gönlüm.”
“SEVDİM BÎR GENÇ KADINI”
Ece Bar’m sahibesi, sevgili Ece, masalardaki yürek coşkunluğu­nun artık piste yansıması gerekti­
ğini anımsatmak istercesine ilk dans için
ayağa kalkıyor. Ece ve kavalyesi yalnız 
kalmıyorlar, onları başka çiftler izliyor. 
Pistin hareketlenmesiyle de Şecaattin 
Tanyerli ve arkadaşları, “tangonun İstik­
lal Marşı” nı seslendiriyor:
“ Sevdim bir genç kadını.”
Barda viskisini yudumlayan bir genç 
kadın, kendinden geçmiş, Tanyerli’ye eş­
lik ediyor: “Kalbim özlüyor onu!..” Ba­
kıyorum, kolları yanındaki genç adamın 
boynunda birleşmiş. O halde kimi özlü­
yor acaba? Kendisi orada, o genç adamın 
yanıbaşında ama aklı, duyguları, yüreği 
nerelerde?..
Rakım bitmiş.
Yenisini istemek için barmen Raşit’e 
bakıyorum. O da ne?.. Raşit de bir baş­
ka yerlerde bu akşam... Hem servis ya­
pıyor, hem mırıldanıyor: “Kemanıyla ba­
na bir ses verebilseydi eğer...” Verir be 
Raşit!.. Haydi, bir kadehçik de sen iç. 
Madem ki o güzelim tangonun sözlerini 
değiştirecek denli duygulusun, Ece Ha­
nım kızmaz sana. Hem zaten az önce tan­
gonun çekiciliğine kendini kaptırıp bu gü­
zelim dansın en güzel örneğini veren ken­
disi değil miydi?
Gözüm bir başka köşeye takılıyor ve 
kendinden geçmiş bir Rapuntsel görüyo­
rum. Gümrah saçları, belini çoktan aş­
mış. Yanında genç yaşma karşın saçları­
na çoktan veda etmiş bir beyefendi var. 
Ama ilginç olan beyefendi değil. Bakış­
larımı o köşeye çeken, tango eşliğinde pi­
posunu tüttüren çağdaş Rapuntsel.
“ BİR ZAMANLAR SENİ BEN...”
H EEEEY, bir dakika!.. Bu şarkıyı biliyorum ben.
“ Bir zamanlar seni ben deli gibi 
severdim /  O yeşil gözlerine yanar, ölür,
ESTETİĞİN DORUĞUNDA
Tango yapmak, başlı başına bir zevktir. Ama 
tangoyu hakkını vererek yapanları izlemek de 
son derece zevklidir. Çünkü tangoda çiftlerin 
yaptığı figürlerde, estetik doruğa çıkar.
biterdim.”
Ah, Şecaattin Beyefendi!.. Ah, Şeca­
attin Abicim, sırası mıydı bunun?.. Bil­
mez misin bu şarkıyı dinlerken... Nevse. I)
—Arjantin kahvelerinden doğan tango, yıllar boyu salonların vazgeçilmez dansı oldu.—
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ŞOVLARDA
TANGO
Çoğumuz, 
Arjantin’de 
doğan 
tangonun, 
Paris'te biraz 
Avrupalılaştığı­
nı ve hep öyle 
kaldığını 
sanırız. Ama 
bugün tango, 
şov gruplarının 
programlarında 
öylesine 
değişmiş ve 
hızlanmış ki, 
tangonun 
böyleslni 
becerebilmek 
İçin insanın 
biraz da 
akrobasi 
bilmesi 
gerekiyor. 
Tangonun 
böylesinl 
yapabilmek 
çok zor, ama 
izlemek 
özellikle 
gençler için 
hayli zevkli.
£> Allah’tan rakım var. Dolu dolu bir yu­
dum alıyorum ve kaşlarımın altından, ka­
çamak bir bakışla çevremi süzüyorum. 
Acaba anladılar mı, ne denli duygulan­
dığımı? Ohoooo, Ece Bar şimdi bir ko­
ca duygu denizi olmuş... Bu denize akan 
bir ırmak kimin umurunda?
Şecaattin Tanyerli’yi dinliyorum. 
“Sana son bir teselli bu tango şimdi” di­
yor. Kime, bana mı, yoksa şu önümde 
sanki biraz sonra ayrılmaktan korkarmış­
çasına birbirine sarılmış dans eden çift­
lere mi?
Devam ediyor Tanyerli... Anlatıyor: 
“ Ruhumdaki bu bahar, bir rüzgâr gibi
geçti.” Hay Allah, benden mi bahsedi­
yor acaba, yoksa barın ta öteki ucunda, 
başı avuçlarının arasında, tek başına otu­
ran ve çevresine boş gözlerle bakan şu 
üniversiteli kızdan mı?
“ SENİN AŞKINDIR”
Y ENİ bir şarkı daha başlıyor ve ben bu şarkıdan hiç alınmıyorum. Çünkü Tanyerli, “Bana senin aş­
kındır her an ilham veren Suna” diyor. 
Niye almayım, benim hayatımda hiç Su­
na olmadı ki!..
Pist de iyice doldu. Gencecik “ ha­
nımefendiler” , şık mı şık delikanlılar, ça­
lan tangonun eşliğinde dans ediyorlar. 
Kimileri için müzik, müziğin ritmi, “ ruh­
ların gıdası” oluyor. Kimilerinin ruhu ise 
salt müzikle yetinmiyor, biraz da “ hü­
zün” istiyor. Onların kulakları yalnızca 
müziğin ritminde değil, aynı zamanda 
şarkının sözlerinde. Hatta belki de şar­
kıların sözlerinden daha çok etkileniyor- 
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Çılgınca bir alkış tufanı arasın­
da "Komparsita" başlıyor. Coş­
ku dorukta. Derken, bir adam 
ve siyahlar içinde bir kadın ge­
liyor piste. Geliyor ne demek, 
kasırga gibi esiyorlar âdeta
lar. Öyle olmasa, kapının hemen yanın­
daki tıklım tıklım masanın en başında 
oturan genç adam, yanındaki güzel kıza 
niye öyle baksın, niye şarkıya eşlik etsin, 
niye ağzıyla değil de yüreğiyle, “Aşkın­
dan çılgına döndüm, ben zaten yandım, 
bir de sen yakma” desin? Şecaattin Tan­
yerli de nasıl gidiyor çocukcağızın üzeri­
ne üzerine... “ Sevginin vardır yalnız bir 
eşi /  O da cehennemin ateşi.”
AH, “KOMPARSİTA”
ARKI bitti, ışıklar daha bir çoğal­
dı, ortalık daha bir aydınlandı. 
Şecaattin Tanyerli, alkışlar arasın­
da sahneden çekildi, ama orkestra yerin­
de duruyor. Biraz soluklanıyorlar, son­
ra çılgınca bir alkış tufanı arasında Kom­
parsita başlıyor. Coşku dorukta. İyi ki 
buradayım... Derken, siyahlar içinde bir 
adam ve siyahlar içinde bir kadın geliyor 
piste. Geliyor ne demek, bir kasırga gibi 
esiyorlar adeta. Seyredilmesine doyum 
olmaz bir güzellikle dans ediyorlar Kom­
parsita eşliğinde. Kadın, güzel mi güzel... 
Tangosu, tangoya yakışanı. Adam kıv­
rak, adam usta, adam bu işi iyi biliyor. 
Son figürü de tamamladıklarında, Ece 
Bar alkıştan yıkılıyor. Bakıyorum arka 
masalarda oturanlar bile ayaktalar...
Avuçlarını patlatırcasına alkışlıyorlar. 
Güzelliğin tadına tam varabilmek, büyü­
leyici figürleri daha iyi görebilmek için 
ayağa kalkmış olmalılar.
Çok keyifliyim... Kadehimdeki son 
yudumu da alıyorum ve Raşit’e veda edi­
yorum.
Ece de, gece de güzeldi!..
TANGO ŞOV
E RTESİ gün, dans ustası Tolga Han’a rastlıyorum. Yaşadığım duygu patlamasını, coşkuyu ona 
anlatıyorum. Beni, stüdyosuna davet edi­
yor, “ Gel tangoyu bir de bizde gör” di­
yor. Gidiyorum, görüyorum... Meğer bil­
mediğim ne değişik türleri varmış tango­
nun. Ben, bu dansın Arjantin kahvele­
rinde yüzyılımızın başında doğduğunu, 
Paris’te biraz Avrupalılaştığını ve hep öy­
le kaldığını sanırdım, öyle bilirdim. Me­
ğer ne kadar değişmiş!.. Tolga Han ve ar­
kadaşları, önce klasik tangodan örnek­
ler sergilediler. Sonra, tango şova dönü­
şürse ne hale geleceğini gösterdiler... Ben, 
bildiğimiz, daha doğrusu sizin bildiğiniz 
(çünkü ben dansı pek beceremem) tan­
goyu bile doğru dürüst öğrenememişken, 
onların yaptığı figürleri görünce ağzım 
açık kaldı. Bu figürleri yapabilmek için 
önce akrobat olmak gerek çünkü.
Bir pazar günü, daha doğrusu bir pa­
zar akşamı yolunuz Etiler’e düşerse, Ece 
Bar’a uğramayı ihmal etmeyin. Hatta, 
yolunuz düşmese de gitmeye çalışın. Ora­
da tangonun güzelliğini yaşayacaksınız. 
Sonra isterseniz Tolga Han’ı ve arkadaş­
larını da izleyebilirsiniz*
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